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ИНЖЕНЕР XXI ВЕКА: КОНВЕРГЕНЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СИТУАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
 
Инженерная профессия уникальна. Используя свою коммуникативную 
и межпредметную сущность, она объединяет междисциплинарное знание, 
инновационные представления и образы среды с собственными 
возможностями синтеза разнородной информации для создания новой 
предметной реальности. Инженерная деятельность требует целостного 
представления об объекте проектирования, сформированного 
«многоэкранного» мышления, знания языка формул, чертежей и схем, 
сочетания научного и художественного стилей мышления, обоснованной 
смелости и дара предвидения. 
Инженер XXI века является  ключевой  фигурой в социальном 
пространстве современной России. Она соизмеряется с наличной 
магистралью оптимального развития России в обозримое время. В сфере 
производства  это подъем реального сектора на базе локомотивных отраслей 
хозяйства – атомная промышленность, авиакосмический, информационный, 
машиностроительный комплекс, энергетика, биоинженерия и 
нанотехнологии – инновационных разработок (сверхпроводящие, 
трансформационные, оптические материалы, кристаллургия, микротехника, 
био-, гео-, экотехнологии); оптимизация механизмов рефинансирования 
предприятий; активизация внутреннего рынка; обуздание утечки капиталов и 
интеллектуальных ресурсов, жесткий контроль экспорта минерального 
сырья, металлов; гармонизация налоговой политики; видоизменение 
инвестиционной культуры.  
Профессиональный инженерный труд сегодня сопровождается быстрой 
трансформацией социальных и технологических практик. Это требует 
ускоренной профессиональной адаптируемости к новым видам знания, к 
новой конфигурации профессиональной, личностной и социальной 
идентичности инженера. Узкоспециализированная подготовка инженера 
сегодня уязвима как для глобального проекта «общества, основанного на 
знаниях», так и для двух комплементарных целей образования: во-первых, 
ориентации процесса обучения на предельно широкое развитие самого 
человека; во-вторых, развития у человека широких возможностей 
когнитивного поиска и максимально объемного кругозора. По мнению 
теоретика информационного общества Дж. Гэлбрейта, колледжи и 
университеты могут решительно отстаивать ценности и устремления 
образованного человека, т.е. те начала, которые служат не производству 
товаров и связанному с ним планированию, а интеллектуальному и 
эстетическому развитию человека. Достижение указанных целей видится 
вероятным при воспроизводстве в процессе обучения определенных 
образовательно-культурных инвариантов, обеспечивающих четкий 
мировоззренческий каркас для последовательного и упорядоченного 
процесса быстрого и качественного усвоения (через критическое 
осмысление) самых разных культурных инноваций. Данное воспроизводство 
задается инструментарием  гуманитарных дисциплин, создающих 
фундаментальную основу (матрицу) для восприятия любых 
социокультурных и профессиональных моделей. 
Актуальность конструирования фигуры инженера XXI века средствами 
социально-гуманитарного знания обусловлена блоком теоретических и 
практических факторов. Первый – сюжеты обоснования, удостоверения 
теоретического знания в виде психолого-педагогической модели, 
презентирующей современное инженерное мышление, профессиональную 
социализацию, набор профессиональных умений, личностных ресурсов, 
ценностных приоритетов, и релевантной оптимуму принятия решений, 
минимизирующих риск и неопределенность; выработка рефлективной 
позиции в отношении вопросов трансляции достоверности (как имеющегося, 
наличного, инженерного знания) к становящемуся, проективному, знанию. 
Второй блок – проблема переноса, имплантации образовательного опыта по 
устроению фигуры инженера XXI века на интервал инновационных 
процессов в будущих нелинейных профессиональных и социальных 
ситуациях. 
Важнейшая российская проблема развития науки, образования и 
промышленности в современной России – дефицит молодых инженерных и 
исследовательских кадров в секторе производства, науки и высшего 
профессионального образования. Налицо быстрое старение кадров, 
изменение его качественного состава, отток молодых квалифицированных 
специалистов из указанных областей в другие сферы социальной 
деятельности. Это обстоятельство не позволяет системно воспроизводить и 
закреплять инженерные кадры, обладающие комплексом компетенций, 
направленных на их профессиональную деятельность в ситуации принятия 
решений и способности осуществлять сугубо инженерные, 
исследовательские, социально-значимые функции в режиме «общества 
знания». Формирование современного инженерного мышления, личностных 
качеств, исследовательских навыков, профессиональной инженерной 
культуры, социально-значимых компетенций и критического самосознания, 
социальной ответственности за продукт своей инженерной деятельности 
становится приоритетной задачей для развития науки и образования в 
России.  
В XXI веке фигура инженера в полной мере раскрывается в соци-
альных и профессиональных ситуациях принятия решений в условиях риска 
и неопределенности. В связи с этим возрастает интерес к проблеме 
разработки моделей принятия решения, в том числе психолого-педаго-
гических, позволяющих преодолеть рост узкой специализации и приклад-ной 
прагматизм инженерного мышления. Как известно, акт принятия ре-шений 
включает три основные этапа: поиск информации, поиск и нахож-дение 
альтернатив (в том числе изобретение альтернатив) и выбор наилуч-шей из 
группы альтернатив. Этот сложный, трудоемкий и творческий про-цесс 
«восходит» к высокому профессиональному уровню и требует анали-за 
профессиональной социализации, когнитивных и личностных способ-ностей 
и поведенческих паттернов инженера в актах принятия решений. 
Широко обсуждается сегодня в сфере гуманитарного знания и науки 
возникший в начале XXI века антропогенный кризис, нарушение закона 
техно-гуманитарного баланса, суть которого в гармонизации технически 
ориентированного инженерного интеллекта и гуманитарного мышления, 
ориентированного на антропологические и социальные ценности. Это 
актуализирует и проблематизирует гармонию/конвергенцию личностных и 
профессионально важных качеств инженера, что позволяет предотвратить 
превосходство инженерного интеллекта над гуманитарным. Нарушение 
такого баланса в менталитете инженера представляет угрозу безопасности 
жизнедеятельности, экологии, что влечет многомерные конфликты 
искусственного и естественного, которые могут стать стержнем глобальных 
проблем к середине XXI века. 
Процесс принятия решений нами теоретически идентифицируется в 
неклассической модели принятия решений. Как известно, классическая 
теория принятия решения ориентируется на «рационального субъекта», 
сосредоточенного на решение замкнутых задач, когда все альтернативы 
действия и их последствия являются достаточно известными. Ситуация 
неопределенности в данном случае носит поверхностный характер и поэтому 
действия в таких условиях отличаются очевидной предсказуемостью. 
Формирующаяся сегодня неклассическая теория принятия решения, 
интегрирующая классическую модель принятия решений и 
комплементарную ей психологическую теорию принятия решений, 
сопряженную с инженерным мышлением в XXI веке, ориентирована на 
решение задач, которые принято называть открытыми. Здесь глубинная 
неопределенность требует от субъекта креативного подхода к 
разворачивающейся ситуации, когда ни возможные альтернативы, ни тем 
более их последствия заранее оказываются неизвестными, поэтому поиск 
вариантов решения в таких ситуациях представляет собой творческий 
процесс, что требует наличия таких когнитивных субъектных и личностных 
качеств, как расширяющаяся профидентичность, склонность к риску, 
креативность, рефлексивность, личностная ответственность, 
коммуникабельность, развитое экологическое и правовое сознание. Обучение 
современного инженера навыкам принятия решений в условиях риска и 
неопределенности инициирует развитие этих качеств и позволяет достичь 
баланса гуманитарного и технического знания в инженерном мышлении.  
В разработке проблем формирования инженерного мышления и 
определении ответственности человека за принятие решений нами 
используется рефлексивный подход (В.А. Лефевр, В.Е. Лепский, Г.Г.  
Малинецкий и др.). Рефлексия в данном подходе понимается как 
способность произвольного обращения человеком сознания на самого 
себя, это способность некоторых систем строить модели себя и 
одновременно видеть себя строящими такие модели. Рефлексивность как 
психическое свойство представляет собой одну из основных граней той 
интегративной психической реальности, которая соотносится с рефлексией 
в целом. Двумя другими ее модусами являются рефлексия в ее 
процессуальном статусе и рефлектирование как особое психическое 
состояние. Эти три модуса теснейшим образом взаимосвязаны и 
взаимодетерминируют друг друга, образуя на уровне их синтеза 
качественную определенность, обозначаемую понятием «рефлексия». 
Содержание теоретического конструкта, а также спектр определяемых 
им поведенческих проявлений – индикаторов свойства рефлексивности  – 
предполагает и необходимость учета трех главных видов рефлексии, 
выделяемых по так называемому «временному» принципу: ситуативной 
(актуальной), ретроспективной и перспективной рефлексии. Ситуативная 
рефлексия обеспечивает непосредственный самоконтроль поведения 
человека в актуальной ситуации, осмысление ее элементов, анализ 
происходящего, способность субъекта к соотнесению своих действий с 
ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися условиями и 
собственным состоянием.  
Поведенческими проявлениями и характеристиками этого вида 
рефлексии являются, в частности, время обдумывания субъектом своей 
текущей деятельности; то, насколько часто он прибегает к анализу 
происходящего; степень развернутости процессов принятия решения; 
склонность к самоанализу в конкретных жизненных ситуациях. 
Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к анализу              уже 
выполненной в прошлом деятельности и свершившихся событий.         В этом 
случае предметы рефлексии – предпосылки, мотивы и                        причины 
произошедшего; содержание прошлого поведения, а также                  его 
результативные параметры и допущенные ошибки.                                      Эта 
рефлексия выражается в том, как часто и насколько долго субъект 
анализирует и оценивает произошедшие события, склонен ли он вообще 
анализировать прошлое и себя в нем. Перспективная рефлексия соотносится 
с функцией анализа предстоящей деятельности, поведения; планированием 
как таковым; прогнозированием вероятных исходов и др. Ее основные 
поведенческие характеристики: тщательность планирования деталей своего 
поведения, частота обращения к будущим событиям, ориентация на будущее. 
Для индивидуального субъекта использование «субъектного фактора» 
означает стимулирование его рефлексивных процессов. Под рефлексией 
нами понимается психическая, личностная активность человека, 
возникающая в результате разрыва выполняемой деятельности и 
направленная на его преодоление.  
Рефлексия – процесс критического осмысления текущей деятельности, 
умение выделять, анализировать и соотносить с ситуацией собственные 
действия, а также обоснование необходимости внесения коррективы в ход 
деятельности. Рефлексия направлена на выяснение оснований собственного 
способа осуществления активности, на процессы взаимодействия с другими 
людьми. Рефлексивная активность всегда селективна. Это означает, что 
субъект может придавать большое значение одним полученным данным (как 
правило положительных о себе данных) и «не замечать» других (обычно 
отрицательных, снижающих его самооценку). Сведения, полученные путем 
саморефлексии, имеют больше шансов привести к психологически 
ожидаемому результату.  
Рефлексивный подход и технологии в повышении мотивации  
здорового образа жизни могут быть реализованы в структуре поэтапного 
расширения осознаваемых компонентов своего статуса, ответственности за 
свое здоровье, поведенческих стратегий. 
Рефлексивные процессы включены во все механизмы регуляции 
функционирования рефлексивных систем. Рефлексией могут обладать любые 
типы субъектов: индивид, группа, организация, государство, человечество        и 
т. п. Ориентация рефлексивного подхода на исследование механизмов рефлексии 
независимо от морфологии ее носителей предопределяет изначально ярко 
выраженный междисциплинарный характер. Рефлексивные технологии 
используются в обучении конструктивному принятию решений, что позволяет 
научение будущих профессионалов делать бессознательное сознательным, 
развивать у себя способность контролировать свою умственную деятельность, 
рождающую негативные эмоции, формировать навыки конструктивных 
психологических защит. Это повышает адаптивный потенциал и способствует 
выработке адаптивных стратегий поведения и развития адекватной 
субъектности.  
В итоге для формирования нового формата инженерного мышления 
необходимо использовать и стимулировать такие его ресурсы, как 
рефлексивность, ответственность, мотивационные предпочтения, волевые 
интенции. В современном образовательном пространстве обучение 
современного инженера навыкам принятия решений в условиях риска и 
неопределенности инициирует развитие его субъектных и личностных 
качеств и позволяет достичь баланса гуманитарного и технического знания в 
инженерном мышлении. 
 
 
